




























ほぽ 20 世紀に重なる約 100 年間、 原稿用紙は著者が執筆に用い、 出版者が原稿依頼や文字指
定で使うなど、 出版のための基本的な書式であった。 この時期が、 「原稿用紙の時代」である。 近
代の出版活動について、 これまで活字や印刷およびその開発者であるグー テンベルクや本木目造
についての研究は行われてきたが、 印刷にいたる書式である原稿用紙の研究についてはほとんど






これまでに刊行された辞書 ・ 事典類を調査すると、 「原稿紙」 「原稿用紙」という用語は 19 世紀
末から収録されている。 大正期には主に縦横罫の紙が原稿執筆用とされ、 戦後の 1950 年代にな







文学研究、 思想史研究、 また生成論の立場では、 原稿用紙への執筆、 加筆、 修正の跡が重要な
資料であり、 その観点から研究がなされており、 全集・著作集編集にさいしても重要な情報とな





になるであろう。 たとえば、 すでにタイプライタ ーについては考察が行われている。
原稿用紙は、 出版の主要な書式となる以前から存在しているため、 出版への導入の過程が重要
であり、 その歴史から解明されなければならない。 本研究は、 複製技術の変化に留意しつつ、 原
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第 7 章は結論部分であり、原稿用紙が出版へどのように定着していったかについて、第 3 章か
ら第 6 章まで述べてきた歴史を総括し、活版印刷の導入がひとつの画期となり、明治末までにそ
れが出版の標準的な書式にとして出版者と著者に受け入れられるようになったと結論づけている。
続いて、印刷者を含む出版者と著者が、それぞれどのような理由から原稿用紙を出版の標準的な
書式として受け入れていったのかについて分析している。また、原稿用紙がその後の出版活動に
与えた影響についても論じている。 
 「おわりに」では、原稿用紙の今後について述べるとともに、ワープロ、パソコンによる執筆
の進展と、それが出版において原稿用紙に代わって執筆の標準となった経過を記している。巻末
には、研究にあたって参照した原稿用紙資料一覧を収録している。 
 以上、本論文は、20 世紀の出版における標準的な書式であった原稿用紙について、その資料を
詳細に示しながら、出版において原稿用紙が標準的な書式となるまでの過程を明らかにしている。
これはメディア研究における新しい主題の提案であり、研究分野の可能性を示すものである。本
研究は、出版研究だけでなく、メディア研究、文化論、民具学、日本語表記研究など多くの分野
にまたがる優れて学際的な研究であり、人間社会情報科学の発展に寄与するところが少なくない。 
よって本論文は博士（学術）の学位論文として合格と認める。 
